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228 A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
A m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k e g y -
s z e r s m i n d , h o g y e g y e n l ő h i d e g egy 
és u g y a n a z o n n ö v é n y r e is k ü l ö n f é l e 
h a t á s t g y a k o r o l , a s z e r i n t , a m i n t a n -
n a k k i e n g e d é s e l a s s a n v a g y g y o r s a n 
k ö v e t k e z i k b e . A g y o r s k i e n g e d é s a k k o r 
is b e k ö v e t k e z i k , h a a m e g f a g y o t t nö-
v é n y l e v e l e i t v a g y s z á r á t m e l e g kézze l 
m e g f o g j u k ; a z é r i n t e t t h e l y e k ez ese t -
b e n a f a g y v é g l e g e s k i e n g e d é s e k o r 
g y o r s a n m e g f e k e t ü l n e k é s t ö b b n y i r e 
e l h a l n a k . 
V é g ü l m e g e m l í t e n d ő m é g , h o g y 
n u l l a f o k f e l e t t i g y o r s é s e r ő s m é r s é k -
l e t i n g a d o z á s o k is k é p e s e k a n ö v é n y -
z e t r e h a t á s t g y a k o r o l n i . S a c h s ez 
i r á n y b a n t e t t v i z s g á l a t a i b i z o n y í t j á k , 
h o g y a m é r s é k l e t g y o r s n ö v e l é s e v a g y 
c s ö k k e n t é s e a n ö v é n y f e j l ő d é s é n e k 
g y o r s a s á g á t is e m e l i v a g y a l á s z á l l i t j a . 
V r i e s H u g ó s z e r i n t a z o n b a n e z e n 
i n g a d o z á s o k a l e g r i t k á b b e s e t b e n g y a -
k o r o l n a k f e l t ű n ő e n k á r o s h a t á s t a n ö -
v é n y z e t r e . * W A G N E R LÁSZLÓ 
* S a c h s , Lelirb. d Botanik és S o -
r a u e r , Handb. d. Pflanzenkrankheiten. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
XVIII . V Á L A S Z T M A N Y I Ü L É S. 
1875 február 17-ikén. 
(Befejezés a 68-ik füzet 173-iU lapjához.) 
Tolnai G r ó f F e s t e t i c h P á l 
200 frttal a társulat pártoló tagjai sorába 
óhajt lépni. — Örvendetes tudomásúl szol-
gál, s a legközelebbi közgyűlés elé fog 
terjesztetni. 
G r ó f K o r n i s E m i l . r . tag Budapes-
ten IOO frtos értékpapirost adott be a társu-
lat pénztárába, mint az örökítő tagság díját. 
— Örökítő tagúi egyh. megválasztatott. 
K o d o l á n y i A n t a l , mint a 
Gubicz Andrásné végrendeleti végrehaj-
tója, IOO frtos értékpapirost szolgáltatott 
be néhai G u b i c z A n d r á s n é vég-
rendeleti hagyatékának kiegyenlítésére. — 
Tudomásul vétetik. 
Jelenti a titkár, hogy a múlt v. ülés 
óta nyolcz társulati tag elhunytáról ér-
tesült : B r a s s a y M i h á l y , gyógy-
szerész Szegzárdon, Dr. F e h é r N á n-
d o r, főorvos Dobsinán, F r e i d i n g e r 
A n t a l , plébános Baján, I l l u c z O l á h 
J á n o s Budapesten, M o l n á r f y F e -
r e n c z urad. igazg. Lipótfalván, S z e-
p e s s y Imre , egyet. tnr. Budapesten, 
S z ő t s M á t y á s min. számtiszt Buda-
pesten és V a r g a J ó z s e f , tanár Ba-
ján. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Ú j tagokúi ajánltatnak 57-etr — Egy-
hangúlag megválasztattak. 
X I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1875 márczius 7-ikén, d. u. 6 órakor. 
S z i 1 y K á 1 m a n ,,ÍZ telegruphiarolli tartott kiserletekkel és gyakorlati mu-
tatványokkal egybekapcsolt népszerű előadást. 
XII . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1875 április 10-ikén, délután 6 órakor. 
Báró E ö t v ö s L o r á n d „a súrlódásról" tartott kiserletekkel egybekapcsolt 
népszerű előadást. 
